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Greenwood Terminal Building Opens Its Doors 
The Greenwood County Airport nized all those people who assisted 
shinedandshimmeredrecentlywhen in the construction of the terminal, as 
it opened its doors to the new airport well as those who were instrumental 
terminal building. in funding the project. 
The grand opening ceremony of Gov. Carroll Campbell sent a 
the facility featured a fly-over by an letter saying the new terminal will 
antique airplane, National Guard ''bolster our commerce, trade and 
color guards, and plenty of speeches transit industries" and will create 
by local politicians. "another easily accessible link to 
The new terminal, according to South Carolina's transportation net-
Peter Amoti of the Economic Alli- work" 
ance, will bring an extra dimension to One interesting aspect of the ter-
Greenwood County, emphasizing minalis thatsomeitemsforthe build-
economic development and improv- ingweredonated by local businesses 
ing the aviation community. while others made a monetary con-
Belle Kennette, vice chairman tribution. Corporatedonors included 
Greenwood County Council, recog- See Greenwood, Page 6 
1993 Aviation Conference: 
The Gears Are Up 
It's almost here! The S.C. Annual 
Airports Conference is getting ready 
to enlighten and entertain in Myrtle 
Beach, October 24 - 27. 
This year's conference will high-
light Ted Beckloff, FAA Regional 
Administrator for the Southern Re-
gion, Robert Liming from the S.C. 
Department of Parks, Recreation 
and Tourism and Russ Spray from 
Rocky Mountain Helicopters. 
Of course, an airports conference 
wouldn't be complete without a full 
slate of entertainment and social 
functions. 
The conference officially kicks off 
with registration and a reception on 
Sunday evening, October 24, at the 
hotel. 
General sessions begin on Mon-
day at 9 a.m. with a special address 
by FAA's Ted Beckloff. 
The 16th Annual Airports Con-
ference will be held at the Best West-
em Landmark Resort Hotel in 
Myrtle Beach. 
Conference coordinators from 
the S.C. Aviation Association expect 
people interested in all aspects of 
aviation, including airport manag-
ers, FBO's, pilots, airport commis-
sioners and aircraft owners. 
A session showing the transition 
See Airport Conference, Page 6 
Belle Kennette,Vice Chairman 
Greenwood County Council, after 
the official dedication ceremonies. 
S.C. Aeronautics 
Awards Airport 
Grants 
Last month, the South Caro-
lina Department of Commerce 
Division of Aeronautics an-
nounced more than $112,000 in 
state grants for airport improve-
ments. When combined with 
matching funds from the FAA, 
the total project cost will be 
more than $2 million. 
The following airports were 
awarded airport improvement 
grants: 
Oemson-Oconee Airport: 
$26,150 to expand the aircraft 
\.. See Airports, Page 6 
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P A L M E T T O  A V I A T I O N  i s  a n  o f f i c i a l  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e -
p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  D i v i s i o n  o f  
A e r o n a u t i c s .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  i n f o r m  
m e m b e r s  o f  t h e  a v i a t i o n  c o m m u n i t y ,  
a n d  o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  a v i a t i o n ,  o f  
d e v e l o p m e n t s  i n  a v i a t i o n  a n d  a v i a t i o n  
f a c i l i t i e s ,  a n d  t o  k e e p  r e a d e r s  a b r e a s t  o f  
s t a t e ,  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r e n d s  
i n  a v i a t i o n .  
T h e  D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s  i s  a  s t a t e  
a g e n c y  c r e a t e d  i n  1 9 3 5  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  f o s t e r  
a n d  p r o m o t e  a i r  c o m m e r c e  i n  t h e  s t a t e .  
C a r r o l l  A .  C a m p b e l l  
G o v e r n o r  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e :  
W a y n e  L .  S t e r l i n g  
I n t e r i m  D i r e c t o r  
D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s :  
J o s e p h  J .  S a l e e b y  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
W i l l i a m  A .  W a l l s  
D i r e c t o r  o f  A i r p o r t s  
W a l t e r  I .  J o h n s o n  
D i r e c t o r  o f  A v i a t i o n  
H e l e n  F .  M u n n e r l y n  
E d i t o r  
F r o m  t h e  D i r e c t o r ' s  D e s k  
A N e w  T w i s t  
A t  t h e  A i r p o r t s  C o n f e r e n c e  
A m i d  b u d g e t c u t b a c k s a n d s l o w -
i n g  e c o n o m i c  t i m e s ,  i t  i s  s o m e t i m e s  
d i f f i c u l t  t o  a c c o m p l i s h  e v e r y t h i n g  
y o u  s e t  o u t  t o  d o .  B u t  t h e r e ' s  o n e  
t h i n g  I  d o n ' t  t h i n k  a n y o n e  i n  t h e  
a v i a t i o n  c o m m u n i t y  s h o u l d  m i s s  -
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A i r p o r t s  
C o n f e r e n c e .  
I t  w i l l  b e  a  t i m e  f o r  t h e  A e r o n a u -
t i c s  D i v i s i o n  t o  u n v e i l  a  n e w  t a c t i c ,  
o n e  i n  w h i c h ,  w e  h o p e ,  w i l l  b e n e f i t  
e v e r y o n e .  
T h i s  y e a r ,  w e  w i l l  a n n o u n c e  a l l  
s t a t e  a i r p o r t  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s  
a n d  t h e i r  t e n t a t i v e  a l l o c a -
t i o n s  o n  W  e d n e s d a y m o m -
i n g .  
T h e  ' 9 3  A i r p o r t s  C o n f e r -
e n c e  i s  b e i n g  o p e r a t e d  e n -
t i r e l y  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A v i a t i o n  A s s o c i a t i o n .  T h e  
a n n u a l  c o n f e r e n c e  w a s  f i r s t  
c o n c e i v e d m o r e t h a n  1 6 y e a r s  
a g o  b y  t h e n  S . C .  A e r o n a u t i c s  
D i r e c t o r , J o h n H a m i l t o n ,  w h o  
S a l e e b y  
W e  h a d  r e q u e s t s  f o r  
m o r e  t h a n  $ 2 . 4  m i l l i o n  
f r o m  s t a t e  a i r p o r t s  w h o  
h a d  a  n e e d  f o r  a i r p o r t  i m -
p r o v e m e n t s .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e  F  A A h a d  r e q u e s t s  
f o r  m o r e  t h a n  $ 3 9  m i l l i o n  
h a d  t h e  f o r e s i g h t  t o  g a t h e r  t h e  F A A ,  
s t a t e  l e a d e r s , a i r p o r t m a n a g e r s , F B O ' s  
a n d  s t a t e  A e r o n a u t i c s  p e r s o n n e l  a t  
o n e t i m e .  
H e  e n v i s i o n e d  a  w a y  t o  b r i n g  a l l  
p a r t i e s  i n v o l v e d  i n  a v i a t i o n  t o g e t h e r  
s o  t h e y  c o u l d  p l a n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
a i r  s y s t e m ,  t r a d e  i d e a s ,  s o l v e  p r o b -
l e m s ,  m e e t  t h e  i n d u s t r y  l e a d e r s  a n d ,  
a s  a  r e s u l t ,  d e v e l o p  l o n g - l a s t i n g  
f r i e n d s h i p s .  
M a n y  o f  t h e  w o n d e r f u l  i d e a s  
,  t h a t  t o o k  s h a p e  a t  t h e  A i r p o r t s  C o n -
f e r e n c e  l a t e r  b e c a m e  p o l i c y .  I  a m  
p r o u d  t o  s a y  t h a t  s o m e  o f  t h o s e  i d e a s  
d e v e l o p e d  i n t o  p r o g r a m s  w e  a r e  s t i l l  
u s i n g  . t o d a y .  
T h i s  m o n t h ,  t h e  1 6 t h  A n n u a l  A i r -
p o r t s  C o n f e r e n c e  w i l l  b e  h e l d  i n  
M y r t l e  B e a c h  a t  B e s t  W e s t e r n  L a n d -
m a r k  R e s o r t .  ·  
T h e b e a c h f r o n t r e s o r t w i l l b e h o s t  
t o  a i r p o r t  m a n a g e r s ,  F B O ' s ,  a i r p o r t  
c o m m i s s i o n e r s ,  t h e  F A A  a n d  a l l  t h e  
m o v e r s  a n d  s h a k e r s  i n  t h e  a v i a t i o n  
i n d u s t r y .  
f r o m  S o u t h  C a r o l i n a .  
O u r  t e n t a t i v e  s t a t e  a l l o t m e n t  
w o n ' t  b e  m u c h  m o r e  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0 .  
S o  w h o ' s  p r o j e c t  g e t s  m o n e y  a n d  
w h i c h  o n e  d o e s n ' t ?  
T h a t ' s  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  t o u g h -
e s t  d e c i s i o n s  o u r  s t a f f  o f  A i r p o r t  D e -
v e l o p m e n t  a n d  I  h a v e  h a d  t o  m a k e  
t h i s  y e a r .  
T h e  9 3 - 9 4  a i r p o r t  i m p r o v e m e n t  
p r o j e c t s  a r e  p r i o r i t i z e d  a c c o r d i n g  t o  
n e e d ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  
s a f e t y .  
A l l  o f  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t ,  b u t  
t h e  b i g g e s t f a c t o r i n d e c i d i n g  a  p r o j e c t  
i s  i f  t h e  s t a t e  h a s  t h e  m o n e y  t o  f u n d  
i t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
W i t h o u r n e e d s f a r e x c e e d i n g o u r  
w a n t s ,  i t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  
m a k e  t h e  d e c i s i o n s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
t h e  r e q u e s t s  a r e  m o r e  t h a n  f i v e  t i m e s  
a s  m u c h  a s  o u r  s t a t e  f i n a n c e s  a l l o w .  
T h e W  e d n e s d a y  s e s s i o n  w i l l  i n -
f o r m  y o u  o f  t h e  9 3 - 9 4  p r o j e c t s  a n d  
w i l l  p r o v e  t o  b e  a s  e x c i t i n g  a s  i s  
S e e  S t a t e  G r a n t s ,  P a g e  4  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s  O f f i c e s  a r e  a t  C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  
A i r p o r t .  M a i l i n g  A d d r e s s :  P . O .  D r a w e r  2 8 0 0 6 8 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 8 - 0 0 6 8 .  
P h o n e  ( 8 0 3 )  8 2 2 - 5 4 0 0  o r  1 - 8 0 0 - 9 2 2 - 0 5 7 4 .  
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John W. Hamilton , 
Fonner Director SCAC 
John W.Hamilton,formerexecu-
tive director of the South Carolina 
Aeronautics Commission died Au-
gust30,1993,inColum-
bus, N.C. 
founded the S.C. Annual Airports 
Conference; and secured funding for 
the Civil Air Patrol S.C. Wing. 
He also established 
the state's fleet of seven 
aircraft, directed the 
building of the S.C. Aero-
nautics headquarters and 
the Wilder Hangar Facil-
ity. He was inducted into 
the S.C. Aviation Hall of 
Fame in 1992. 
A graduate of The 
Citadel, he served as a 
lieutenant with the S.C. 
Law Enforcement Divi-
sion. He was installed as 
Director of the S.C. 
Aeronautics Commis-
sionin 1971 byGov.John 
C. West and served until 
his retirement in 1990. 
He had 30 years of state 
John Hamilton 
Surviving are his 
widow, Mary Ellen 
HamiltonofTryon,N.C., 
and two sons, John W. III 
service. 
AsdirectorofAeronautics,hewas 
instrumental in obtaining more than 
$18 million in bonds for airport im-
provement projects. He helped estab-
lish state-owned airports into inde-
pendent city I county authorities; he 
and James Michael Hamilton of Co-
lumbia. 
Memorials may be made to the 
HeartAssociationofS.C.,Spartanburg 
County Unit, 300 E. Henry St., Suite 
101, Spartanburg, SC 29302 or to The 
Citadel, Charleston, SC 29409. 
Changes in the Air 
for Rock Hill-York County Airport 
NexttimeyouflyintotheRockHill-
York County Airport you may notice 
some changes are taking place. 
Runway 2/20: The new numbering 
now matches the magnetic compass 
headings. The runway will be 5,500 ft. by 
100ft. and will accommodate 60,000 lbs. 
Blast pads at end will protect the 
ground from damage from take-offs. 
Taxiways:Anewfulllength parallel 
taxiway is located 400 feet from the 
runway centerline. Stub taxiways con-
nect the parallel to the runway in the 
center and midway between the ends 
and center. 
Lighting: The runway and taxiways 
have medium intensity lighting, auto-
matically turned on at dusk. Pilots can 
also tum the lights on via unicorn 122.8. 
Signage: New lighted signs have 
been added, meeting the newest FAA 
requirements. 
Approach to runway 2: Medium in-
tensity flashing approach lights have 
been added to runway 2. These lights 
compliment the localizer and are an-
other step in providing a full Category 
I ILS for this approach. 
New wke City FBO 
Consolidated Aviation Ser-
vices is now open for business at 
Lake City Municipal Airport. 
Richard Zelnar, president 
andFBO, said Consolidated A via-
lion is offering flight training, line 
service, aircraft rental, charter, 
discount fuel sales and discount 
maintenance. The FBO is open 
from 8 a.m. to 6 p.m. 
Stop by and welcome them. 
Palmetto Aviation 3 
Aviation 
Calendar 
October14 
SC Helicopter Association 
McEntire AFB 
359-1160 
October17 
Breakfast Club 
East Cooper 
October 20 - 22 
A.irport Pavement Seminar 
Orlando, FL 
The Asphalt Institute 
(919) 828-5998 
October 23 - 24 
Darlington County Airport 
Open House and Dedication 
October 24-27 
S.C. Airports Conference 
Best Western 
Landmark Resort Hotel 
Myrtle Beach, SC 
October 24 
Breakfast Club 
Daniel Field-Boshears 
Augusta,GA 
November6 
Breakfast Club 
Griffin-Spaulding, GA 
Novemberll 
SC Helicopter Association 
Donaldson Center 
359-1160 
November14 
Breakfast Club 
Orangeburg Municipal 
Airport 
November28 
Breakfast Club 
Greenwood Airport 
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C l e a r i n g  t h e  W a y  f o r  B e t t e r  P i l o t i n g :  O p e r a t i o n  R a i n  C h e c k  
R a i n  c h e c k  i s  d e f i n e d  i n  
W e b s t e r ' s  D i c t i o n a r y  a s :  " A  c o u p o n  
g u a r a n t e e i n g  a  d e f e r r e d  a d m i s s i o n  
t h a t  h a s  b e e n  p a i d  f o r ,  a s  t o  a  b a s e -
b a l l  g a m e  i n  c a s e  o f  r a i n ,  a l s o  a n  
a s s u r a n c e  o f  a  d e f e r r e d  e x t e n s i o n  o f  
h o s p i t a l i t y  o r  p r i v i l e g e ;  a s  ' I ' l l  t a k e  a  
r a i n  c h e c k  o n  t h a t  i n v i t a t i o n ' ;  ' t h e  
p a r a c h u t e  i s  a  r a i n  c h e c k  o n  l i f e . '  
F e w  o f  u s  c a r r y  p a r a c h u t e s  i n  
t o d a y ' s  m o d e m  a i r c r a f t ,  b u t  w e  c a n  
c a r r y  a n o t h e r  " R a i n  C h e c k "  o n  l i f e  i n  
t o d a y ' s  c r o w d e d  s k i e s .  T h i s  R a i n  
C h e c k  i s  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f i F R  p r o c e d u r e s  a n d  
t h e  A i r  T r a f f i c  C o n t r o l  e n v i r o n m e n t  
L a w r e n c e  B u r i a n  
R e t i r e s  
f r o m  N A T A  
O f f i c i a l s  o f  t h e  N a t i o n a l  A i r  
T r a n s p o r t a t i o n  A s s o c i a t i o n  a n -
n o u n c e d  r e c e n t l y  t h e  r e t i r e m e n t  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n ' s  p r e s i d e n t ,  L a w r e n c e  
L .  B u r i a n .  
C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c - -
t o r s ,  M a l c o l m  G r a h a m ,  s a i d  ' T h e  
N A T A o f t o d a y i s a t r i b u t e t o h i m . H e  
h a s  b e e n  a  d e v o t e d  a n d  f i e r c e l y  l o y a l  
e m p l o y e e  f o r  2 0  y e a r s  a n d  w e  w i l l  
m i s s h i m . ' '  -
B u r i a n  j o i n e d  N A T A  i n  M a r c h  
1 9 7  4  a s  V i c e  P r e s i d e n t  o f  I n d u s t r y  
A f f a i r s  a n d  w a s  e l e c t e d  t o  h i s  f i r s t  
t e r m  a s  t h e  A s s o c i a t i o n ' s  c h i e f  e x -
e c u t i v e  o f f i c e r  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 5 ,  a  
p o s i t i o n  h e  h a s  h e l d  u n t i l  h i s  r e t i r e -
m e n t .  
" I  h a v e v i v i d  m e m o r i e s  o f  m y  
e a r l y  d a y s  w i t h  N A T A , "  n o t e d  
B u r i a n .  " W e  h a d  t h r e e  e m p l o y e e s ,  
i n c l u d i n g  m e ,  1 6 0  m e m b e r s  w i t h  a n  
a n n u a l  b u d g e t  o f  $ 1 3 5 , 0 0 0 .  T o d a y ,  
w e  h a v e  1 6  e m p l o y e e s ,  n e a r l y  2 , 0 0 0  
m e m b e r s  a n d  a n  a n n u a l  b u d g e t  o f  
$ 2 . 5  m i l l i o n . ' '  
H o w e v e r ,  B u r i a n  i s  t h e  p r o u d e s t  
t h a t N A T A h a s  g r o w n  a n d  " i s  r a n k e d  
a t  t h e  t o p  a m o n g  i n d u s t r y  l e a d e r s . ' '  
i n  w h i c h  w e  f l y .  
T o  a c h i e v e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  a v i a -
t i o n  s a f e t y ,  a n d  b e c o m e  b e t t e r  a c -
q u a i n t e d  w i t h  t h e A T C e n v i r o n m e n t ,  
t h e  A i r  T r a f f i c  C o n t r o l  T o w e r  i n  C o -
l u m b i a ,  w i t h  t h e  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  / F l i g h t s  S t a n -
d a r d s  D i s t r i c t  O f f i c e ,  t h e  N a t i o n a l  
W e a t h e r  S e r v i c e ,  a n d  t h e  A n d e r s o n  
F l i g h t  S e r v i c e  S t a t i o n ,  w i l l  o f f e r  a n  
e i g h t - h o u r  a v i a t i o n  c o u r s e  o n  O c t o -
b e r 3 0 .  
O p e r a t i o n  R a i n  C h e c k  w i l l  b e  
h e l d  a t  M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  
L e x i n g t o n  H a l l  B u i l d i n g ,  A i r p o r t  
C a m p u s .  T h e  c o u r s e  w i l l  b e g i n  a t  9  
a . m .  w i t h  n o  c h a r g e  f o r  a t t e n d a n c e .  
W a l k - i n s  a r e  w e l c o m e  b u t  i f  y o u  
w o u l d  l i k e  t o  r e s e r v e  a  s e a t ,  p l e a s e  
c a l l  t h e  C o l u m b i a  C o n t r o l  T o w e r  a t  
( 8 0 3 )  8 2 2 - 4 5 0 0 ,  M o n d a y  t h r o u g h  F r i -
d a y  b e t w e e n  8  a . m .  a n d  4  p . m .  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  a  b e t t e r  i n s i g h t  
i n t o  I F R  a n d  V F R  f l y i n g ,  p l a n  o n  
a t t e n d i n g .  A l l  y o u  h a v e  t o  d o  i s  b e  
t h e r e .  I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  
p l e a s e w r i t e o r c a l l - F A A ,  S . C .  F l i g h t  
S t a n d a r d s  D i s t r i c t  O f f i c e ,  1 0 3  T r a d e  
Z o n e  D r i v e ,  W e s t  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 1 7 0 ;  o r  F A A  C o l u m b i a  A i r  T r a f f i c  
C o n t r o l  T o w e r  2 8 2 1  A v i a t i o n  W a y ,  
W e s t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 1 7 0 .  
T h e s e  T h r e e  " L a d i e s "  
A r e  S t i l l  P u r r i n g  
" D i a m o n d  L i l " ,  " F i F i " , a n d  ' ' T i n k e r  B e l l e "  m a d e  t h e i r  w a y  a c r o s s  t h e  
s t a t e  r e c e n t l y  t o  s h o w  t h e y  h a v e  t h a t  " s p e c i a l  s o m e t h i n g . "  T h e  t h r e e  
" l a d i e s " ,  a l l  f u l l y - r e c o n d i t i o n e d  W W I I  a i r c r a f t ,  a r e  p a r t  o f  t h e  
C o n f e d e r a t e  A i r  F o r c e ' s  f l y i n g  m u s e u m  e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  a b o u t  
w o r l d  h i s t o r y .  A b o v e  r i g h t ,  B o b  R o b b i n s ,  p r e p a r e s  " F i F i " ,  a  B - 2 9 ,  f o r  
v i s i t o r s .  W h i l e  a b o v e ,  c r e w  g e t  t h e  B - 2 4 A  L i b e r a t o r  r e a d y  f o r  t o u r i n g .  
S t a t e  G r a n t s  T o  B e  A n n o u n c e d  
a t  ' 9 3  A i r p o r t ' s  C o n f e r e n c e  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  2  - - - - - - - - - - - - - - -
i n f o r m a t i v e .  I f  y o u r  a i r p o r t  h a s  r e -
q u e s t e d  s t a t e  g r a n t s ,  y o u  w o n ' t  w a n t  
t o  m i s s  t h i s  s e s s i o n .  
T h e  1 6 t h  A n n u a l  A i r p o r t s  C o n -
f e r e n c e  w i l l  b e  a s  i n t e r e s t i n g  a s  t h e  
f i r s t  o n e  w a s  i n  1 9 7 7 ,  a n d  I  a m  p o s i -
t i v e  c o n f e r e n c e s  i n  t h e  y e a r s  a h e a d  
w i l l  c o n t i n u e  t o  g r o w  a n d  d e v e l o p  
i n t o  o n e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  a v i a -
t i o n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  ' 9 3  A i r p o r t s  C o n f e r e n c e  w i l l  
b e  t h e  p l a c e  t o  b e  O c t o b e r  2 4 - 2 7  a n d  I  
h o p e  t o  s e e  y o u  t h e r e !  
,_....~ 
~~~ 
,r 
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Representative Joe Wilder A Strong, Clear Voice 
In a quiet upstairs room of the 
Blatt building there stands a whirl-
ing dynamo, full of energy and 
determination. It's a face that's seen 
small steps become great achieve-
ments and it's a voice that's become 
stronger and clearer with hard 
work. That's Joe Wilder. 
Wilder has been in the political 
eye for more years than he can 
count, first getting involved with 
broadcasting, then appointed to the 
S.C. Aeronautics Commission as 
an At-Large representative. But al-
ways getting involved. 
Like hundreds of others, he 
dreamed about aviation."Earlier 
generations thought about being 
railroad engineers, but in my gen-
eration it was airplanes ... kids in 
the late 20's & 30's became fasci-
nated with aircraft. We made model 
airplanes and from that, we envi-
sioned some sort of a future in it." 
Wilder was also a product of 
the time, becoming involved in 
World War II. After 50 years, he 
admitted that the military opened 
many doors for him. "I probably 
wouldn't have reached my goal of 
Rep. Joe Wilder at his legislative 
office talked about his 45 years in 
aviation. 
flying if not had been for WWII. The 
war gave some many young men 
the opportunity to learn to fly." 
He graduated 
from the Army 
flight school in the 
started flying to his radio stations. 
"One of the problems of flying 
today is the cost and upkeep of a 
small aircraft. If 
you're just do-
ing it for a 
Class of 44F at 
Moody Field in 
Vadosta, GA. 
And during 
WWII he served 
in the 10th and 
14th Air Force in 
" ... 1 was also proud that 
during those years we built 
or improved over 75 state 
. rt " atrpo s ... 
hobby, you 
have to be 
fairly affluent. 
As long as I 
could write it 
off as a busi-
the China-Burma-India Theater. 
"We arrived in the final days of the 
war in Japan supplying the bases." 
Flying was more for enjoyment 
and excitement than career for 
Wilder who flew until a health con-
dition stopped him in 1988. 
During his 46 years of flying, 
he flew C-47s in the China-Burma-
India Theater, a Cherokee for 10 
years, a Cub, a Stearman, a BT -13, a 
BT-10, and a Taylorcraft. 
A vation has never been a career 
for Wilder, but it has been an excit-
ing part of his life. When the U.S. 
came out of WWII Wilder said all 
military pilots were given a com-
mercial license. 'We all got one au-
tomatically, just by applying for it." 
One of life's disappointments 
for Wilder was that "I didn't grow 
up in the jet age. I would've loved it. 
Wouldn't you?" 
Shortly after WWII, he bought 
into WBA W radio station and de-
veloped a total of three AM and 
three FM stations. "I sold the sta-
tions in Hampton ten years ago, the 
station in North Carolina about 5 
years ago and just this past year 
sold the Barnwell stations." 
As his broadcasting career be-
came more important to him, he 
didn't forget aviation. He just 
ness expense, 
even my small business, I would 
fly. It gave me a resource to pay for 
my fun. 
Broadcasting has been a big part 
of Wilder's life. He was on the air, 
forfivetosixdaysa week from 1947 
until1987, is a former president of 
the Broadcasters Association, and 
received their Hall of Fame honor. 
"You're welcome to go over to 
McKissick Museum and see my 
bronze bust anytime you want," he 
chuckled. 
The Barnwell Democrat has 
served in the House since 1987, sup-
porting all issues relating to the 
aircraft industry. But most of the 
legislation Wilder has sponsored 
pertains basically to attendant care 
for the disabled, and issues related 
to the problems of the disabled. 
Wilder said the next legislative 
session will look for ways to allevi-
ate the budget problems, debate on 
a state lottery, find alternative rev-
enue sources and he hopes some 
property tax relief. 
Whatever the cause, be it fight-
ing for rights for the disabled, hunt-
ing for tax alternatives or solving 
aviation issues, Wilder has always 
been ready to offer a clear, strong 
voice, accept a good challenge and 
accomplish the task. 
6  P a l m e t t o  A v i a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O c t o b e r  1 9 9 3  
N e w  G r e e n w o o d  T e r m i n a l  O p e n s  I t s  D o o r s  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  - - - - - - - - -
V e l u x ,  D u k e  P o w e r ,  S a r a h  L e e  K n i t  P r o d u c t s ,  D a v i s  &  F l o y d  
a n d  N e p t u n e  S l u m b e r  S h a d e s .  
T h e  4 , 0 0 0  s q u a r e - f o o t  t e r m i n a l  b u i l d i n g  h a s  a  m o d e m  
b r i c k  e x t e r i o r  w i t h  d a r k e n e d  g l a s s  a n d  f o r e s t  g r e e n  m e t a l  
r o o f .  I n s i d e ,  t h e  b u i l d i n g  f e a t u r e s  s k y l i g h t s ,  r e c e s s e d  l i g h t i n g  
h i g h l i g h t i n g  s i l k  p l a n t s ,  a n d  f u l l - l e n g t h  w i n d o w s  p r o v i d i n g  
a  v i s t a  t o  t h e  r u n w a y .  
T h e r e  i s  a l s o  a  p i l o t s  l o u n g e  w i t h  b u n k  b e d s ,  a  c o m p l e t e  
k i t c h e n ,  c o n f e r e n c e  r o o m ,  f l i g h t  p l a n n i n g  r o o m  a n d  c l a s s -
r o o m .  
T h e  f i n a l  c o s t  o f  t h e  t e r m i n a l  w a s  a b o u t  $ 4 8 0 , 0 0 0  a c c o r d -
i n g  t o  c o u n t y  m a n a g e r  B o b  H a y n i e .  
T h e  s l e e k ,  n e w  t e r m i n a l  b u i l d i n g  r e p l a c e s  t h e  o l d  
f a c i l i t y  w h i c h  w a s  c o n s t r u c t e d  a f t e r  W o r l d  W a r  I I .  
T h e  n e w  b u i l d i n g  r e s t s  o n  t h e  o l d  f o u n d a t i o n .  
S t a t e  A i r p o r t s  A w a r d e d  A i r p o r t  I m p r o v e m e n t  G r a n t s  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p a r k i n g  a p r o n .  N i n e t y  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  c o s t ,  $ 4 7 0 , 7 0 9 ,  w i l l  b e  p r o -
v i d e d  b y  f e d e r a l  s o u r c e s ,  a n d  f i v e  
p e r c e n t  p r o v i d e d  e a c h  f r o m  l o c a l  
a n d  s t a t e  f u n d s .  
C o n w a y - H o r r y  C o u n t y  A i r p o r t  
$ 8 , 9 0 7  t o  a m e n d  a  p r e v i o u s  g r a n t  f o r  
c l e a r i n g  a n  a d d i t i o n a l  4 2  a c r e s  o f  
a i r p o r t  p r o p e r t y .  F e d e r a l  f u n d s  t o t a l  
$ 1 6 0 , 3 2 2 ,  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  s o u r c e s  
p r o v i d i n g  t h e  r e m a i n d e r .  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  A i . r p o r t $ 5 3 2  
t o  a m e n d  a  p r e v i o u s  g r a n t  f o r  t h e  
r  
S C A A S e e k s  
N o m i n a t i o n s  
f o r  B o a r d  
" " '  
T h e  S . C .  A v i a t i o n  A s s o c i a -
t i o n  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  i s  n o w  
a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  f i v e  
p o s i t i o n s  o n  t h e  b o a r d .  
F o u r  p o s i t i o n s  w i l l  b e  f o r  
t h r e e  y e a r s ,  a n d  o n e  p o s i t i o n  
w i l l  b e  f o r  t w o  y e a r s  t o  f i l l  t h e  
u n e x p i r e d  t e r m  o f  T o m  Z o l l a r s  
o f  H a w t h o r n e  A v i a t i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  r e -
q u i r e m e n t s  a n d  n o m i n a t i o n  
f o r m s ,  p l e a s e  c o n t a c t  S C A A  
p r e s i d e n t ,  J o h n  F e r g u s o n  a t  
( 8 0 3 )  2 7 7 - 3 1 5 2 .  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  a  p a r a l l e l  t a x i w a y .  
F e d e r a l s o u r c e s a r e p r o v i d i n g $ 9  , 1 9 0 ;  
l o c a l  f u n d i n g  s o u r c e s  a r e  p r o v i d i n g _  
$ 4 8 9 .  
F l o r e n c e  R e g i o n a l  A i r p o r t :  
$ 1 0 , 7 2 8  t o  u p g r a d e  t h e  a i r f i e l d  t a x i -
w a y  s i g n a g e  s y s t e m  t o  m e e t  f e d e r a l  
r e g u l a t i o n s  f o r  P a r t  1 3 9  a i r c a r r i e r  
a i r p o r t s .  S t a t e  a n d  l o c a l  s o u r c e s  w i l l  
p r o v i d e  f i v e  p e r c e n t  e a c h ,  w h i l e  f e d -
e r a l  f u n d s  w i l l  p r o v i d e  9 0 p e r c e n t  o r  
$ 1 9 3 , 1 1 7 .  
G r e e n w o o d  C o u n t y  A i r p o r t :  
$ 4 7 , 1 5 4  t o  o v e r l a y  a n d  m a r k  r u n w a y  
9 / 2 7 ,  i n s t a l l  m e d i u m  i n t e n s i t y  r u n -
w a y  l i g h t i n g ,  a n d  a  p r e c i s i o n  a p -
p r o a c h  p a t h  i n d i c a t o r  s y s t e m .  F e d -
e r a l  s o u r c e s  w i l l  p r o v i d e  $ 8 4 8 , 7 7 4 ,  
w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  s o u r c e s  p r o v i d -
i n g  t h e  r e m a i n d e r .  
W o o d w a r d  F i e l d  A i r p o r t :  
$ 1 9 , 2 5 0  t o  c o n s t r u c t  p a r a l l e l  t a x i w a y  
t o  c o n n e c t  p a r t i a l  p a r a l l e l  t a x i w a y  t o  
t h e  a p r o n .  F e d e r a l  f u n d s  t o t a l  
$ 3 4 6 , 5 0 0 ,  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  s o u r c e s  
p r o v i d i n g  f i v e  p e r c e n t  e a c h .  
S . C .  A i r p o r t  C o n f e r e n c e  
G e a r s  U p  F o r  F u n  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  - - - - - - - - -
o f  t h e  M y r t l e  B e a c h  J e t p o r t  f r o m  m i l i -
t a r y  t o  c i v i l i a n  w i l l  b e  h e l d  M o n d a y  
a s  w e l l  a s  c o n c u r r e n t s e s s i o n s o n h u r -
r i c a n e s ,  h a z a r d o u s  m a t e r i a l s ,  p a v e -
m e n t  m a i n t e n a n c e  a n d  f u e l  s y s t e m s .  
T u e s d a y  w i l l  f e a t u r e  s e s s i o n s  o n  
A l l '  s e l e c t i o n  p r o c e s s ,  b u i l d i n g s  a n d  
g r o u n d s ,  a n d  a i r c r a f t  t a x a t i o n .  
W e d n e s d a y  s e s s i o n s  o f f e r  C F R  
t r a i n i n g ,  A W C / 3  a n d  s e c u r i t y  a n d  
c o n t r a b a n d .  
O t h e r  h i g h l i g h t s  i n c l u d e  a n  
a w a r d s  b a n q u e t  M o n d a y  e v e n i n g ,  a  
g a l a  o n  T u e s d a y  n i g h t ,  a  g u i d e d  t o u r  
o f  B r o o k g r e e n  G a r d e n s ,  t o u r s  o f  t h e  
M y r t l e  B e a c h  J e t p o r t  a n d  t h e  N o r t h  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A v i a t i o n ,  a n d  
s h o p p i n g  a t  t h e  P a w l e y ' s  I s l a n d  
S h o p s .  
T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  e n d  a f t e r  
l u n c h  o n  W e d n e s d a y .  
R e g i s t r a t i o n  f e e s  i n c l u d e  a l l  s e s -
s i o n s ,  c o n f e r e n c e  m a t e r i a l s ,  m e a l s ,  
r e c e p t i o n s  a n d  b a n q u e t s .  B a s i c  r e g i s -
t r a t i o n  i s  $ 1 9 5  a n d  g u e s t  r e g i s t r a t i o n  
$ 1 0 0 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c o n f e r e n c e  p l e a s e  c o n t a c t  C u r t  
B r a m b l e t t  a t  ( 8 0 3 )  3 2 9 - 5 5 6 0 ,  o r  B e t t e  
F r a l i c k ,  t r e a s u r e r  5 4 9 - 2 2 3 3 .  
. J  
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Airspace Reclassification: The ABC's of Flight 
The following material is from the 
Airspace Reclassification Briefing Guide, 
published by the FAA. 
On, September 16, the United States 
implemented the International Civil Avia-
tion Organization airspace classes that were 
adopted with the Airspace Reclassification 
Final Rule. 
The Air Traffic Rules and Procedures 
Service has distributed basic editions ofF AA 
orders 7110.10, 7110.65, 7210.3, and 7930.2, 
as well as the Pilot/Controller Glossary. 
These orders are being provided in ad vance 
of their normally scheduled dates to ensure 
for sufficient preparation for the Airspace 
Reclassification change. 
The orders and associated briefing 
guides shall serve as the fundamental train-
ing material to meet this prepatory require-
ment for Airspace Reclassification 
Briefing guides and a review of the 
Airspace Reclassification videotape (if avail-
able) will assist you. Emphasis should be 
placed on how the change will impact your 
facility's particular airspace. 
The following definitions are included 
in this section to aid the training preparation 
of all personnel for airspace reclassification. 
Airspace Hierarchy: Within the air-
space classes, there is a hierarchy and, in the 
event of an overlap of airspace: Oass A 
preempts Class B, Class B preempts Class C, 
OassC preempts Oass D, Oass Dpreempts 
Oass E, and Class E preempts Class G. 
Controlled Airspace: An airspace of 
defined dimensions within which air traffic 
control service is provided to IFR flights and 
to VFR flights in accordance with the air-
space classification. 
Class A: Generally, that airspace from 
18,000 feet MSL up to and including FL600, 
including the airspace overlying the waters 
within 12nauticalmilesofthecoastofthe48 
contiguous States and Alaska. Unless other-
wise authorized, all persons must operate 
their aircraft under IFR. 
Class B: Generally, that airspace from 
the surface to 10,000 feet MSL surrounding 
the nation's busiest airports in terms of air-
port operations or passenger 
enplanements. The configuration of each 
Class B airspace area is individually tai-
lored and consists of a surface area and two 
or more layers, and is designed to contain 
all published instrument procedures once 
an aircraft enters the airspace. An ATC 
clearance is required for all aircraft to oper-
ate in these areas and all aircraft that are so 
cleared receive separation services within 
the airspace. The cloud clearance require-
ment for VFR operations is "clear of clouds." 
Oass C: Generally, that airspace from 
the surface to 4,000 feet above the airport 
elevation (charted in MSL) surrounding 
those airports that have an operational con-
trol tower, are serviced by a radar approach 
control, and that have a certain number of 
IFR operations or passengerenplane-ments. 
Although the configuration of each Oass C 
airspace area is individually tailored, the 
airspace usually consists of a surface area 
with a 5 nm radius, and an outer area with 
a 10 nm radius that extends from 1,200 feet 
to 4,000 feet above the airport elevation. 
Each person must establish two-way radio 
communications with the ATC facility pro-
viding air traffic services prior to entering 
the airspace and thereafter maintain these 
communications while within the airspace. 
VFR aircraft are only separated from IFR 
aircraft within the airspace. 
Oass D: Generally, that airspace from 
the surface to 2,500 feet above airport eleva-
tion (chartered in MSL) surrounding those 
airports that have an operational control 
tower. The configuration of each Class D 
airspace area is individually tailored and 
wheninstrumentproceduresarepublished, 
the airspace will normally be designed to 
contain the procedures. Arrival extensions 
for instrument approach procedures may 
be Oass D or Class E airspace. Unless other-
wise authorizes, each person must establish 
two-way radio communications with the 
ATC facility providing air traffic services 
prior to entering the airspace and thereafter 
maintain those communications while in 
the airspace. No separation services are pro-
vided to VFR aircraft. 
Oass E: Generally, if the airspace is not 
Oass A, Class B, Oass Cor Oass D, and it is 
controlled airspace, it is Oass E airspace. 
Oass E airspace extends upward from ei-
ther the surface or a designated altitude to 
theoverlyingor adjacentcontrolled airspace. 
When designated as a surface area, the air-
space will be configured to contain all in-
strument procedures. Also in this class are 
Federal airways, airspace beginning at ei-
ther 700 or 1,200 feet AGL used to transition 
to/from the terminal or enroute environ-
ment, enroute domestic, and offshore air-
space areas designated below 18,00 MSL. 
Unless designated at a lower altitude, Oass 
E airspace begins at 14,500 MSL over the 
United States, including that airspace over-
laying the waters within 12nauticalmilesof 
the coast of the 48 contiguous States and 
Alaska.OassEairspacedoesnotincludethe 
airspace 18,000 MSL or above. 
Oass G: That airspace not designated 
as Class A, B, C, D, or E (uncontrolled 
airspace). 
~·················~ 
Well folks, • • 
: I hope it wasn't as bad as 
:some of you expected Sept. 16, 
• came and went, and we now 
• 
• have new airspace classifica-
: tions. I have covered South 
:Carolina in the past year, talk-
: ing about the new airspace; so 
:it shouldn't have been too dif-
• ficult for you. 
: If you have questions, 
:please call me so we can talk • 
:about it before you have any 
:trouble. I have also asked the 
• AOPA to come and talk about 
• 
• airspace as it relates to you. 
: I have scheduled a session 
:in Columbia Oct.18, Greenville 
:oct.19, North Charleston Oct. 
• 20andSavannah Oct.21. Watch 
• 
• your mail boxes for fliers! 
: I still have some brochures 
:that I can send you. If you need 
:some, please call me at (803) 
:765-5931. 
• DickHitt 
• 
• FAA Accident Prevention 
;. Program Manager ~·················-' Last month, the article on this 
page Maintenance Aspects ofOwn-
ingYourOwnAirplane(FAA-lSA) 
was not athibuted. Yqu can request 
this from the FSDO at (803) 765-
5931. Sorry for the error. 
T h i s  M o n t h  . . . .  
S O U T H  C A R O L I N A  
D E P A R T M E N T  O F  C O M M E R C E  
D I V I S I O N  O F  A E R O N A U T I C S  
P . O .  B o x  2 8 0 0 6 8  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 8 - 0 0 6 8  
I n s i d e  P a l m e t t o  A v i a t i o n  
0  J o e  W i l d e r :  A  S t r o n g ,  O e a r . V o i c e  
0  T h e  G e a r s  a r e  U p  f o r  t h e  ' 9 3  A i r p o r t s  C o n f e r e n c e  
0  G r e e n w o o d  T e r m i n a l  O p e n s  f o r  T r a f f i c  
. . . .  a n d  m u c h ,  m u c h  m o r e ! !  
B U L K  R A T E  
U . S .  P O S T A G E  
P A I D  
C o l u m b i a ,  S . C .  
P E R M I T  N O .  7 5  
A e r o n a u t i c s  A u t o m o t i v e  P e r s o n n e l  R e c e i v e  C i t a t i o n  
T h e  S . C .  A e r o n a u t i c s  D i v i s i o n  
a u t o m o t i v e  s h o p  p e r s o n n e l  r e -
c e i v e d  a  c i t a t i o n  r e c e n t l y  f r o m  t h e  
s t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
T h e  c e r t i f i c a t e  w a s  a w a r d e d  t o  
t h e  a u t o m o t i v e  f a c i l i t y  f o r  h a v i n g  
m e t  t h e  s t a t e ' s  s t r i c t  r e q u i r e m e n t s  
e s t a b l i s h e d b y t h e S . C . V e h i c l e M a i n -
t e n a n c e  P r o g r a m .  
A t  l e f t ,  B i l l  A d a m s ,  S h o p  S u p e r -
v i s o r ,  a c c e p t s  t h e  c e r t i f i c a t e  f r o m  
J o s e p h  S a l e e b y , A e r o n a u t i c s  D i r e c -
t o r .  A b o v e ,  s h o p  p e r s o n n e l  a n d  s u -
p e r v i s o r s  a f t e r  t h e  a w a r d s  p r e s e n t a -
t i o n .  F r o m  l e f t  t o  r i g h t :  R a n d y  
B r a z e l l ,  L y n n  B u l l ,  J i m m y  M e l t o n ,  
J i m  N a s h ,  C a l v i n  W a l k e r ,  D a n  
R e e v e s ,  B i l l  W a i l s ,  B o b b y  L u n n ,  
B i l l  A d a m s  a n d  J o s e p h  S a l e e b y .  
A b s e n t  w a s  S t a n l e y  B a k e r .  
C o n g r a t u l a t i o n s !  
T h i s  b i - m o n t h l y  p u b l i a t i o n  I s  p r i n t e d  ~I ~n ~nnu~l c o s t  o f  $ 5 , 8 3 2 . 0 0 0 ,  ~nd h~s ~ d r c u l a t l o n  o f  7 , 0 0 0  p e r  e d i t i o n  for~ c o s t  o f  $ . 1 4  p e r  c o p y .  P~lmetlo A v i a t i o n  I s  p r i n t e d  
a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S . C .  D e p u t m e n l  o f  C o m m e r c e ,  D i v i s i o n  o f  Aeron~utics I n  t h e  I n t e r e s t  o f  ~via l i o n  u f e t y  a n d  t o  f o s t e r  g r o w t h  o f  r e s p o n s i b l e  a v i a t i o n  I n  t h e  s t a l e .  
T h e  v i e w p o i n t s  e x p r e s s e d  I n  ~rticles c r e d i t e d  t o  s p e d  f i e  s o u r c e s  a r e  p r e s e n t e d  a s  t h e  v i e w p o i n t s  o f  t h o s e  w r i t e r s  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  
o f  A e r o n a u t i c s .  
